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Sažetak: Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: RH), prioritetno je pitanje zaštite okoliša, te jedno od najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima Europske unije (u daljnjem tekstu: EU). Za razliku od zemalja članica EU gdje je otpad strateški resurs od kojeg se dobivaju određene količine energije, Hrvatska je suočena s kompleksnim i višestrukim problemima u gospodarenju otpadom. Rješavanje tih problema i orijentacija prema suvremenom gospodarenju otpadom preduvjet je za ulazak u EU. Govoreći o gospodarenju otpadom, govorimo i o zbrinjavanju otpada. Način zbrinjavanja i uvjeti zbrinjavanja otpada uređeni su zakonskim i podzakonskim aktima. U zbrinjavanju otpada svoje mjesto u RH ima i Grad Čakovec, koji putem Gradskog komunalnog poduzeća „Čakom“ d.o.o. zbrinjava komunalni otpad opskrbljujući sve vlasnike i posjednike nekretnina posudama i vrećama za otpad, kontejnerima i zelenim otocima kojima se stimulira odvajanje otpada. Posebna pažnja  se posvećuje edukaciji, i to putem udruga, medija, letaka, te posebnim postupcima s otpadom, što utječe na njegovo smanjenje. Neprekidno se saniraju deponije, te se poštuje pravilo da sav odvojeni otpad ne mora završiti na odlagalištu. Prilikom zbrinjavanja otpada u Gradu Čakovcu prate se  zakonski i podzakonski akti. 
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Abstract: Waste management in Croatia is a high priority issue of Environmental Protection, and one of the most difficult matters to adjust with the EU standards. Not like in EU member states, where waste is a strategic resource to produce energy with, Croatia faces a complex and multilayer problems in waste management. Dealing with this problems and orientation towards modern waste management is a precondition to EU membership. When we speak about waste management, we also speak about taking care about waste.  The way we have to take care about waste is regulated by legal and subordinate regulations. The Town of Čakovec has a special place in waste management in Croatia. Town utility and sewerage company, GKP Čakom, takes care of any waste produced by property owners in trash cans, trash bags, dumpsters and “green islands“, which stimulates waste separation, and influences on its reduction especially through all kinds of associations, media, flyers, measurements and special procedures. Constantly remediating the landfill, and with a rule that all of the separated waste doesn’t have to end up at the landfill, we, in the Town of Čakovec, follow the legal and subordinate regulations.  






Suvremeno gospodarenje otpadom čini skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprečavanje nastanka otpada, smanjivanje količina otpada i/ili njegovoga štetnog utjecaja na okoliš; zatim skupljanje, prijevoz, oporaba, zbrinjavanje i druge djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad tim djelatnostima i skrb za odlagališta koja su zatvorena na gospodarski učinkovit i po okoliš prihvatljiv način. Sve  navedeno treba biti napravljeno tako da se ljudsko zdravlje ne dovede u opasnost, a također se ne smiju koristiti postupci i načini koji mogu naštetiti okolišu.​[1]​ Hrvatska mora smanjiti količinu otpada koji proizvodi, a otpadom koji postoji od ranije mora održivo gospodariti. Stoga se pristupa zbrinjavanju i smanjivanju otpada a ako to nije moguće, otpad se mora reciklirati, odnosno oporabiti ili pak odložiti, ali na način koji ne šteti okolišu. U Gradu Čakovcu provodi se smanjivanje otpada edukacijom građana, selekcijom otpada, uz načelo da sve što je otpad ne mora i završiti na odlagalištu, a ako pak završi provodi se mehaničko biološka obrada otpada (sortiranje i kompostiranje). 


2. Zbrinjavanje otpada u Republici Hrvatskoj

Otpad je prema Zakonu o otpadu (NN RH br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09), svaka tvar ili predmet određen kategorijama otpada propisanim provedbenim propisom tog zakona, koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Količina i sastav otpada iz kućanstva, te otpada iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti, ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva (tzv. komunalni otpad) po stanovniku, ovisi o ekonomskom stupnju razvoja društva. Što je jedna zemlja razvijenija, to je količina tog otpada po stanovniku veća. 
Po Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša iz 2002. godine (NN RH br. 46/02, 15), otpad je prvi prioritet u zaštiti okoliša, a gospodarenje otpadom je najveći problem zaštite okoliša u RH, što naglašava i Strategija gospodarenja otpadom RH (NN RH br. 130/05, 7, u daljnjem tekstu SGO RH), koja je propisana čl. 8. Zakona o otpadu i koja je sastavni dio Nacionalne strategije o zaštiti okoliša iz 2002. godine, a u kojoj je istaknuto da je rješavanje problema gospodarenja otpadom, posebno komunalnim, apsolutni prioritet RH. 
Pod pojmom gospodarenja otpadom podrazumijeva se ekonomski i po okoliš razumno upravljanje cjelokupnim životnim vijekom otpada, od njegova nastanka, skupljanja, prijevoza, iskorištavanja, obrađivanja i odlaganja. Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na područja propisana Zakonom o otpadu, koji određuje i ciljeve gospodarenja otpadom među koje uz izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada i smanjivanje opasnih svojstava otpada, sanaciju otpadom onečišćenog okoliša, oporabu otpada, spada i zbrinjavanje otpada na propisan način. Sav otpad koji se ne može oporabiti, mora se zbrinuti. 
Osnovni dokument o gospodarenju otpadom u RH je Plan gospodarenja otpadom u RH za razdoblje od 2007.-2015. godine (NN RH br. 85/07, 126/10, 31/11, u daljnjem tekstu PGORH). Njegovom provedbom uspostavit će se sustav gospodarenja otpadom u svakoj županiji po regionalnom/županijskom konceptu, povećanje udjela odvojeno prikupljanog otpada, recikliranje i ponovna oporaba otpada, prethodna obrada otpada prije konačnog odlaganja, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, izdvajanje goriva iz otpada (GIO), smanjenje količina otpada koja se odlažu na odlagalištima, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš, samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.
Ciljevi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, prema PGO RH, su: smanjivanje količine otpada koji nastaje, količine otpada koji se odlaže na odlagališta tijekom primarnog odvajanja korisnog otpada, udjela biorazgradivog otpada u odloženom komunalnom otpadu, negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje, gospodarenje proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja, energetsko iskorištavanje otpada za proizvodnju energije (PGO RH, 24). 
Okvir za pripremu PGO RH je SGO RH te postojeći zakonski propisi i smjernice EU, a zadatak PGO RH je organizirati glavne ciljeve SGO RH za razdoblje od 2005.-2025. godine. SGO RH utemeljena je na općim načelima EU u gospodarenju otpadom. “Polazeći od Zakona o otpadu, Strategije razvitka – Hrvatska u 21. stoljeću (2002.), Strategije zaštite okoliša (2002.), te dokumenata izrađenih za potrebe ove Strategije (prijedlog Završnog izvješća okvirne nacionalne Strategije gospodarenja otpadom s naglaskom na komunalni otpad, Carl Bro Consortium u okviru Programa EU CARDS za Hrvatsku, 2003.; prijedlog Strategije gospodarenja otpadom RH, APO, Zagreb 2003.) i dokumenata te vrste u Europi Strategija sadrži osobito ocjenu postojećeg stanja gospodarenja otpadom, osnovne ciljeve i mjere za gospodarenja otpadom,  mjere za gospodarenje opasnim otpadom, smjernice za oporabu i zbrinjavanje otpada.“ (SGO RH, 51, 2). Ciljevi i mjere gospodarenja otpadom određeni su sukladno praksi EU polazeći od specifičnosti Hrvatske. Osnovni cilj je ostvarivanje i održavanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji će biti ustrojen prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima, sa svrhom maksimalnog izbjegavanja, odnosno smanjenja nastajanja otpada, smanjenja nepovoljnog utjecaja otpada na zdravlje ljudi, okoliš i klimu na najmanju moguću mjeru, te usklađivanja cjelokupnog gospodarenja otpadom prema načelima održivog razvoja. Definirana su četiri glavna strateška cilja daljnjeg razvitka: ostvarivanje gospodarskog razvitka i blagostanje građana uz uravnotežen regionalni razvoj, uključivanje u europske gospodarske integracije, podizanje kvalitete ljudskog kapitala ulaganjem u obrazovanje i znanost, rast kvalitete života, zaustavljanje negativnih demografskih trendova, te očuvanje nacionalne sigurnosti tehnološkom modernizacijom i ulaganjem u obranu i sigurnost (SGO RH, 51, 2, 29). Za postavljene ciljeve predviđene su dvije vrste mjera: opće i posebne (SGO, RH, 51, 31, 32, 33, 34). 
U opće mjere spadaju: istraživanje i utvrđivanje stvarnog stanja gospodarenja otpadom, unapređivanje informacijskog sustava i izvještavanja o otpadu, prilagodba propisa o otpadu EU – propisima, razvijanje sustava odgoja i obrazovanja, informiranja i komunikacije o otpadu, te institucionalno jačanje i doprinos zaposlenosti. 
	Ciljevi posebnih mjera su:
a)	izbjegavanje i smanjivanje količina otpada što obuhvaća edukaciju javnosti, stručnjaka i upravnih struktura za rješavanje problema gospodarenja otpadom, provođenje i širenje projekata i prakse čistije proizvodnje, unapređivanje sustava odvojenog skupljanja i recikliranja otpada, donošenje programa i propisa u skladu sa smjernicama EU, smanjivanje pritisaka na okoliš od otpada na zaštićenim dijelovima prirode, kršu i otocima, podupiranje i unapređivanje rada Hrvatske burze otpada, te donošenje planova gospodarenja otpadom, unapređivanje ekonomskih instrumenata; 
b)	razvitak infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom – IVO (izbjegavanje, vrednovanje – oporaba, odlaganje); obuhvaća izradu programa gradnje i standarda građevina i postrojenja, te njihovo unošenje u prostorne planove, gospodarenje neopasnim otpadom, gospodarenje inertnim otpadom, gospodarenje opasnim otpadom; 
c)	smanjivanje rizika od otpada; obuhvaća provođenje sanacije odlagališta otpada i starih opterećenja, poticanje termičke obrade otpada u postojećim kapacitetima, primjenu drugih prihvatljivih metoda i načina gospodarenja otpadom u odnosu na najbolje prakse razvijenih zemalja EU i svijeta, te unapređivanje gospodarenja opasnim otpadom koji se obrađuje kemijsko-fizikalnim postupcima. 
Na osnovi ciljeva i mjera predložen je koncept gospodarenja otpadom IVO koji se primjenjuje za sve tokove otpada​[2]​, te su opisane smjernice za 15 prioritetnih tokova otpada kojima bi se omogućilo približavanje relevantnim propisima EU. Također je predložen i određen broj programa za neopasni i opasni otpad, posebno za tokove otpada. Smjernice također govore i o sanaciji odlagališta i „crnih točaka“ koja se mora provoditi u skladu sa zahtjevima i direktivama EU, te daju instrumente za provedbu planiranih aktivnosti i određuju tijela nadležna za gospodarenje otpadom (SGO RH, 51, 34, 35, 36, 42, 46, 48). U RH je organizirano prikupljanje i odlaganje otpada, međutim ne na način koji se smatra cjelovitim sustavom gospodarenja otpadom. 
Kretanje otpada od mjesta nastanka do mjesta konačnog zbrinjavanja, to jest postupak skupljanja, prijevoza, iskorištavanja, obrađivanja i konačnog odlaganja naziva se tokom otpada. 
SGO RH ovisno od tokova otpada razvrstava otpad prema:
a)	svojstvima: inertni, neopasni i opasni;
b)	mjestu nastanka: komunalni i proizvodni;
c)	obvezama i odgovornostima: komunalni za kojeg su odgovorne općine i gradovi; proizvodni za kojeg su odgovorni proizvođači otpada; ambalažni za kojeg su odgovorni proizvođači i uvoznici; te problematične tvari za koje su odgovorni proizvođači otpada i uvoznici.




d)	posebne kategorije otpada. 
Treba reći da su i jedan i drugi dijelovi kontinuiranog planiranja gospodarenja otpadom na svim razinama, od nacionalne do lokalne.
Organizirano skupljanje otpada je prvi korak gospodarenja otpadom pa je tako u razvijenim zemljama organiziranim skupljanjem komunalnog otpada obuhvaćeno više od 90% ukupne populacije, a u zemljama u razvoju u prosjeku jedva trećina. Stoga, kao i zbog razlike u kvaliteti postupaka obrade otpada, EU direktive i Zakon o otpadu određuju strogi hijerarhijski slijed zbrinjavanja komunalnog otpada (prevencija nastajanja otpada, ponovna uporaba, materijalna oporaba, energetska oporaba ili druge vrste obrade prije konačnog odlaganja ostatnog otpada), koji se iscrpljuje tim redom, smanjujući svaki put količinu otpada za daljnju obradu (PGO RH, 24). Radi što racionalnijeg iskorištavanja pojedinih vrsta otpada, organizira se odvojeno skupljanje pojedinih vrsta otpada već na mjestu nastanka – u kućanstvima, najčešće kontejnerima za papir, staklo, plastiku i organski dio otpada. U Hrvatskoj je količina proizvedenog komunalnog otpada u 2009. godini, iznosila 393 kg/stanovnik/godina, odnosno, 1,08/kg/stan/dan, što je nešto manje u odnosu na 2008. godinu. Obuhvat stanovništva (općina i gradova) je  organiziranim skupljanjem komunalnog otpada u stalnom je porastu, te je u 2009. godine dosegnuo 97%, s napomenom da je te godine ukupno proizvedeno 1 743 211 t komunalnog otpada. Količina odvojeno skupljenih vrsta iz komunalnog otpada u 2009. godini vidljiva je iz tablice 1 i grafikona 1, koji prikazuju da je iznosila 227.873 t  te da je najviše biorazgradivog otpada iz vrtova i parkova (stoga je i jedan od ciljeva cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, koji je naveden i  predviđen PGO RH, smanjivanje udjela tog otpada).
U tablici 1. i grafikonu 1. prikazane su vrste komunalnog otpada u 2009. godini u tonama.
Glomazni otpad	86449
Biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova	34884
Ostalo	21024
Muljevi iz septičkih jama	19847
Papir i karton	15155










Tablica 1. Prikaz odvojeno skupljenih vrsta komunalnog otpada za 2009.Izvor: AZO, Izvješće o komunalnom otpadu za 2009., (18)Grafikon 1.Prikaz odvojeno skupljenih vrsta komunalnog otpada za 2009.Izvor:AZO, Izvješće o komunalnom otpadu za 2009.,(18)	
Velik dio ovako skupljenih količina, završi na odlagalištima, tako da se na odlagališta odloži, primjerice, 96,8% proizvedenog biorazgradivog komunalnog otpada (papir, zeleni otpad, drvo). Na odlaganje je predano 1 690 783 t komunalnog otpada. Međimurska županija spada u županije s najmanje komunalnog otpada (1,05%), u odnosu na Grad Zagreb na koji spada 18,61% (Agencija za zaštitu okoliša 1 , 2011., 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19  – u daljnjem tekstu: AZO).
Što se tiče neopasnog​[3]​ proizvodnog​[4]​ otpada​[5]​  najveća količina prijavljenog neopasnog proizvodnog otpada u 2004. godini, bila je u Sisačko-moslavačkog županiji (377.855 t), a najmanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (1.342t), dok je Međimurska županija negdje u sredini. Na odlagalištima komunalnog otpada najviše je neopasnog proizvodnog otpada završilo u Primorsko-goranskoj županiji (30.000 t/g), a najmanje u Varaždinskoj županiji (1,50 t/g), dok je Međimurska županija pri vrhu (16.000 t/g). Najveći dio neopasnog proizvodnog otpada, uz odgovarajuću predobradu iskorištava se na samom mjestu nastanka (PGO RH 9, 10, 11, 12).
Za definiranje potencijalnih lokacija za gradnju i unapređivanje potrebne infrastrukture za uspostavu sustava gospodarenja opasnim otpadom​[6]​, potrebno je poznavati mjesto nastanka opasnog otpada. Analizom podataka o količinama i vrstama opasnog otpada po pojedinoj županiji, vidi se da su najveće količine prijavljenog proizvedenog opasnog otpada u Primorsko-goranskoj županiji i u Gradu Zagrebu, da pojedine županije nemaju kontinuitet u prijavljivanju opasnog otpada, te da se u županijama srednje i sjeverne Hrvatske prijavljuje oko 60% ukupno proizvedenog opasnog otpada. U RH prema preliminarnoj procjeni nastaje oko 213.000 t/g opasnog otpada što je izuzetno puno. Način zbrinjavanja kroz oporabe opasnog otpada u RH odvija se na jedan od sljedećih načina: termička obrada, kondicioniranje ugradnjom u opekarske proizvode, regeneracija otapala, neutralizacija kiselina i lužina, solidifikacija i stabilizacija, sterilizacija kroz dezinfekciju, elektroliza i razrjeđivanje (PGO RH,12,13,14).
U 2005. i 2006. godini uspostavljeni su sustavi gospodarenja posebnim kategorijama otpada​[7]​: ambalaža i ambalažni otpad, otpadne gume, otpadna vozila, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori (PGO RH, 4, 5). 
Što se tiče zakonskih i podzakonskih akata RH, uz već spomenute SGO RH i Nacionalnu strategiju zaštite okoliša, postoji i Nacionalni plan djelovanja na okoliš (NN RH br. 46/02). Uz spomenute PGO RH za razdoblje od 2007.- 2015. godine i Zakon o otpadu, doneseni su Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN RH br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09 – u daljnjem tekstu ZKG), Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN RH 50/05, 39/09), Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN RH br. 23/07, 111/07), Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN RH br. 97/05, 115/05, 81/08, 31,09, 156/09, 38/10, 10/11), Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN RH br. 40/06, 31/09, 156/09). Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu FZOEU) organizira sustav privremenog skladištenja transporta i oporabe otpadnih guma. Donesen je i Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN RH br. 59/06), te Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN RH br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09). Prema podacima FZOEU u 2009. godini proizvedeno je i uvezeno, odnosno stavljeno na tržište RH 26 734 967,58 l svježeg mazivog ulja, od čega se očekuje nastanak 13 367 483,79 l otpadnih mazivih ulja. Sakupljeno je 7 538 299,98 l otpadnog mazivog ulja i 2 383 413,35 l otpadnog jestivog ulja od čega je oporabljeno 7 602 773,13l mazivog i 1 674 717,00 l jestivog ulja (AZO 2, 2011, 4.). Što se tiče Pravilnika o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN RH br. 133/06, 31/09. 156/09), prema podacima FZOEU u 2009. godini na tržište RH (proizvodnja + uvoz – izvoz), stavljeno je 8 142,36 t baterija i akumulatora. Sakupljeno je 7 179, 68 t otpadnih baterija i akumulatora, od čega je oporabljeno 5 942,85 t (AZO 3, 2011, 31). Temeljem Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN RH br. 136/06, 31/09, 156/09), u 2009. godini broj osobnih vozila iznosio je 1 532 549 komada (35/100 stanovnika). Te je godine u FZOEU prijavljeno sakupljanje 17 940 t i obrada 17 900 t otpadnih vozila (AZO 4, 2011, 8, 9, 25). Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN RH 74/07, 133/08, 31/09, 156/09), prema podacima FZOEU u 2009., proizvedno je i uvezeno 53 742,64 t EE opreme, sakupljeno je 13 521,94 t EE otpada (3,05kg/stanovnik), a obrađeno je 13 613,53 t (AZO 5,2011, 5). Navedeni  primjeri potkrepljuju zaključak da, iako još nemamo cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, svrstavamo se u red visokorazvijenih država koje su u cijelosti regulirale gospodarenje posebnim kategorijama otpada.
Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti mora se oporabiti, osim u zakonom određenim slučajevima, a otpad koji nema vrijednih svojstava za oporabljivanje, odnosno koji se ne može ili ne mora oporabiti, mora se na propisan način zbrinuti. Postupke oporabe te način i uvjete zbrinjavanja posebnim propisom propisuje ministar. (Zakon o otpadu,10). Čitavim nizom podzakonskih akata, proizvođači i uvoznici obvezani su na plaćanje naknade za financiranje gospodarenja otpadom, a posjednici takav otpad, umjesto da ga bace u smeće, predaju ovlaštenom sakupljaču. Kako je gospodarenje otpadom od interesa za RH, sve strukture od države do lokalnih jedinica snose odgovarajuću odgovornost za gospodarenje otpadom (Zakon o otpadu, 5).

3. Sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada u Gradu Čakovcu

Sukladno zakonskim i podzakonskim aktima i Planu gospodarenja otpadom u Međimurskoj županiji (Službeni glasnik Međimurske županije 12/06; u daljnjem tekstu: PGOMŽ), Grad Čakovec donio je Plan gospodarenja otpadom za Grad Čakovec (Službeni glasnik Grada Čakovca 2/07; u daljnjem tekstu: PGOGČ). Sukladno ZKG-u, organizirano je obavljanje komunalnih djelatnosti, i to: održavanje čistoće, sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina i dr. putem Gradskog komunalnog poduzeća (u daljnjem tekstu GKP) ”Čakom“ d.o.o. (koje je u njegovom 100%-tnom vlasništvu). 
Postupanje s komunalnim otpadom sastoji se od:
 - sakupljanja na mjestu nastajanja otpada (u domaćinstvima odlaganjem u kante, vreće),
- transporta od područja skupljanja do mjesta za tretman/odlaganje,
- zbrinjavanja / odlaganja,
- instaliranih zelenih otoka,
- sustava prikupljanja glomaznog otpada (PGOGČ, 2007., 12, 13).
Svaki građanin dobiva posudu volumena 120 l. Ukoliko netko posjeduje više od 120 l otpada, može zadužiti još jednu posudu ili pak dodatnu količinu otpada plaćati kroz posebne vreće kojima onda plaća i te posebne troškove skupljanja, prijevoza i odvajanja.​[8]​ Ovim se činom stimulira smanjenje otpada. 
Cijenama vreća za smeće, građani su stimulirani raditi selekciju, jer je razvijen projekt naplate po stvarnom broju odvoza. Radi se o posudi za otpad koja je dodatno opremljena radio frekventnim identifikatorom - chipom (RFIT tagom), a vozilo za skupljanje takvog otpada opremljeno je čitačem RFIT tagova te je sve softverski povezano bazom.​[9]​ Kad se tako tehnički pripremljen sustav poveže s cijenom usluge, on postaje zanimljiv. U ovom se slučaju radi o minimalno 2 pražnjenja posuda mjesečno, a ako dođe do 3, 4 ili 5 pražnjenja mjesečno, svako dodatno pražnjenje plaća se 10,00 kn više. Građani su tako kroz cijenu stimulirani odvajati otpad, jer im je odvajanje jeftinije nego kad sav otpad stavljaju u posudu (štedi se prostor posude). 
Odvajanje otpada potiče se i spremnicima za staklo (72), papir (72), plastičnu ambalažu (72), istrošene baterije, a na svakih 400 stanovnika u Gradu Čakovcu, postavljen je jedan zeleni otok (PGOMŽ, 2006., 1737, 1742, 1743, 1745, 1746).
Cjelokupna ideja zbrinjavanja otpada povezana je sa stavkama cijene usluge​[10]​ koja održava standard zbrinjavanja otpada. Cijena pokriva i odvoz glomaznog otpada jedanput mjesečno u visini 6 m3. Uz to, građani početkom godine dobivaju četiri kupona, od kojih tri služe za odvoz glomaznog otpada, a četvrti je vrijednosni za kojeg se dobivaju vreće za posebne kategorije otpada (ukupne vrijednosti 48,00 kuna),  koje građani sami biraju.​[11]​
Kao što se postupanje otpadom prati zakonskim i podzakonskim aktima, tako se prate i problemi vezani uz postupanje s otpadom kako bi se aktivnosti usmjerile postizanju propisanih ciljeva. Tako se provodi PGO RH, na način da se nabavljaju biorazgradive posude u koje će građani odlagati biorazgradivi otpad, a koje imaju baktericidna i fungicidna svojstva. Posebno će se postupati s biorazgradivim otpadom kao dijelom komunalnog otpada, pa će se građanima naizmjenično prazniti posuda posebno za komunalni otpad, posebno za biorazgradivi otpad.​[12]​
Na području Grada Čakovca u organizirano skupljanje otpada uključeno je 7 812 kućanstava (81%) od ukupno 9 603 kućanstava, a godišnja količina skupljenog komunalnog otpada  iznosi 11 238 t (1,3 kg/stanovnik/dan). Najveći postotak otpada na vegetabilne ostatke (tablica i grafikon br. 2). Zato se i nabavljaju biorazgradive posude. Osim navedenih količina komunalnog otpada, u sustavu odvojenog skupljanja otpada, u godinu dana prikupi se 580.500 kg otpada po vrstama (tablica i grafikon br. 3,  PGO u Međimurskoj županiji, 1742, 1745 i PGO za Grad Čakovec, 12). 
U tablici 2 i grafikonu 2 prikazan je sastav komunalnog otpada u Gradu Čakovcu za 2006. godinu u %. 
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Tablica 2. Prikaz sastava komunalnog otpada za  2006.Izvor: PGOMŽ, 1745 i GOGČ, 12	


Grafikon 2. Prikaz sastava komunalnog otpada za 2006





U tablici 3 i grafikonu 3 prikazan je sastav preostalog dijela odvojeno skupljenog otpada u Gradu Čakovcu za 2006. godinu u kg.




Grafikon 3. Prikaz preostalog dijela  odvojeno skupljenog komunalnog otpada za 2006.
Izvor: PGOGČ 12

Što se tiče odlagališta  u Gradu Čakovcu polazi se od spoznaje da sav otpad koji se odvoji ne mora biti i odložen, čime se štedi prostor i čuva okoliš.
U tom smislu, provode se edukacije; angažirane su zaštitno ekološke udruge Nobilis i Kneja, koje u vrtićima i školama educiraju djecu. Odštampani su promotivni letci i brošure. Provode se specijalne edukacije o pojedinim vrstama otpada (pr. “1,2,3 Idemo kompostirati” – usmjerena na postupanje s biorazgradivim otpadom i “avanture vrećka i smećka” – edukacija usmjerena na postupanje s tetrapakom). Vodi se briga o korisnicima kroz sustav praćenja pritužbi (analiziraju se telefonske dojave). Mjeri se impuls javnosti izražen u medijima i time se dobiva na transparentnosti rada, što omogućava lakše upravljanje godišnjim ciljevima, uz poštivanje zakonskih i podzakonskih akata.
Kao primjer mjera za izbjegavanje količine otpada služe letci kojima se građani mole da koriste platnene vrećice, a u mjere za smanjivanje količine otpada, osim navedene edukacije, ubraja se i mjerenje količine otpada, vaganje, sustavno praćenje i posebno postupanje uz smanjenje otpada na izvoru (izdvajanje papira, metala, stakla, plastike, baterija, starih lijekova).
Na području Grada Čakovca zastupljena je mehaničko-biološka obrada otpada, tj. provodi se sortiranje i kompostiranje. 
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^1	  Pritom ne smije doći do onečišćivanja mora, voda, zraka, tla, do nastanka eksplozija ili požara, ugrožavanja biljnog i životinjskog svijeta, pojave buke, neugodnih mirisa itd. (čl. 4. Zakona o otpadu NN RH br. 178/04, 111/06, 60/08, 87/09, 1,2).
^2	  Kretanje otpada od mjesta nastanka do mjesta konačnog zbrinjavanja, tj. postupak skupljanja prijevoza, iskorištavanja, obrađivanja i konačnog odlaganja (SGO RH, 10).
^3	  Koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad propisom Vlade RH (Zakon o otpadu, 1).
^4	  Koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog.  To nisu ostaci iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača (Zakon o otpadu, 1).
^5	  Prijavljeni neopasni proizvodni otpad po grupama djelatnosti: poljoprivreda, lov i šumarstvo, ribarstvo, rudarstvo i vađenje, prerađivačka industrija, opskrba el. energijom, plinom i vodom, građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla, te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, hoteli i restorani, promet skladištenje i veze, financijsko posredovanje, poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne usluge, obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna skrb, ostale društvene, socijalne i uslužne djelatnosti (PGO RH, 12).
^6	  Opasni otpad je svaki otpad  koji je po sastavu i svojstvima određen kao opasni propisom Vlade RH (Zakon o otpadu, 1).
^7	  Tu spadaju: medicinski otpad,otpadna ulja i drugi zauljeni otpad, otpadne baterije i akumulatori, otpad koji sadrži PCB, azbestni otpad, otpad iz rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina, građevinski otpad, nusproizvodi životinjskog porijekla, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ambalaža i ambalažni otpad, otpadna vozila, električki i elektronički otpad (PGO RH, 17-22).
^8	   Cijena: 40 l/5,00 kn, 80 l/10,00 kn, 120 l/15,00 kn. 
^9	  Omogućeno je evidentiranje i pražnjenje posuda tako da u trenutku pražnjenja sustav bilježi da određena posuda pripada točno određenom korisniku.
^10	  Cijenu usluge čini: osnovna uplata (administrativni troškovi i računovodstveni), troškovi skupljanja i prijevoza otpada, odvojenog skupljanja otpada, odlaganja otpada, investicije za sanaciju odlagališta, naknada za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnina i naknada lokalnoj samoupravi, naknada za sanaciju otpada kojeg je ostavila nepoznata osoba.
^11	   Biraju vreće: za papir, staklo, plastiku, tetrapak (po 1,00 kn), za biorazgradivi otpad (po 5,00 kn).
^12	   Postupanje s biorazgradivim otpadom je novost, dok je posebno postupanje s papirom, plastikom, staklom i tetrapak ambalažom, prisutno otprije i obavlja se na kućnom pragu – kroz sustav vreća. 
